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La bellesa i a t rac t iu que ofereixen les altes 
terres gironines és incomparab le . L'espectacle 
deis núvols esqueixats que es desprenen del cel 
envol tant en suau caricia els cimadals a l t ius , im-
pregnen l 'esperit d 'una mena de radiac ió mágica 
que paral i tza ¡ domina . 
De sempre m'ha agradat aquella frase de 
F lauber t , el novel ista -francés del segle passat: 
«Cree que si es mires constantment vers el cel 
acabaríem tenint ales». Tanmate ix , ¡o afegeixo: 
Cree que si s'observés d iá r iamen t la mun tanya , 
la human i ta t es re fo r ja r la i v i t a l i t r a r i a , perqué 
no hi ha res mi l lor per f o r j a r la nostra án ima 
que impregnar- la del f e r m esperi t de la mun-
tanya. 
L'escola de la v ida, del temps, ens depara 
l 'exemple de v igor ia , de s incer i tat , d 'honradesaj 
en gent o r iunda de les terres muntanyenques, 
que visqueren arrecerades en el reía I me deis 
c ims dominan ts ¡ que un dia de ixaren, per con-
vert i r -se en paladins de l ' ideal que duien dins 
son p i t . 
El que avui ens por ta a par la r deis filis de la 
muntanya es deu a la troballa casual de certs do-
cu ments histor ies en un mas enclavat en els 
abruptes enconforns de la local i tat de Falgons, 
bell l logarret amagat en t re boscos, meravellós es-
tc ig de ful latge que serva una joia inefable: l'es-
glésia románica , suggeridora d 'un mis t ic isme ex-
tát ic que in fon a l 'ánima ín t ima emoció. Junta-
ment amb el Castell, que pertangué al Baró de 
Cartellá, obra del segle V I I I , f o rma Falgons un 
con jun t evocador de l'época medieval . 
To rnem-h i , pero, al que fa el cas, Amb ocasió 
de real i tzar unes obres en el Mas Plantes, es t ro-
baren a la b ib j ioteca una serie de documents 
pertanyents a un avantpassat de la fam i l i a , que 
per sí mateixos afermen nostra idea referent a 
l 'empenta i fermesa deis homes de la muntanya , 
que llegaren a la Patria un arx iu h is tor ie de fets 
i proeses d 'un valor ind iscut ib le . 
Temps malura ts d 'esdeveniments bel. l ies fo-
ren els corresponents ais segles XV I I I i X IX. 
Terres petjades per botes invasores, aldarulls c i -
v i ls i fo rag i ta ts sanguinar is que aprof i tant-se del 
desgavell po l í t i c infestaven totes les regions, t ro -
bant bon refugi a les comarques muntanyenques. 
Aquests documents predi ts test imoíen la car-
rera m i l i t a r i honrosos servéis a la Patr ia d ' un 
fill de Falgons. Cal fer menció de l 'excel.lent qua-
l i ta t del paper apergamínat ,que malgrat els cent 
anys i escaig t ranscorreguís , es conserven en per-
fecte estat. El t i t o ! de concessió de la condeco-
ració de la Reial i M i l i t a r Ord re de Sant Herme-
negi ld data del 14 de gener del 1831 . Cr ida nos-
t ra atenció el segell reíal que por ta aquest docu-
ment i d 'a l t res : la f lor de lis a m b les fulles sobre-
posades i plegables. 
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N'hi han que ens fan imaginar gestes guerre-
res, corat josos episodis. Isal^el II i en nom seu 
Dona Mar ia Cr is t ina, la Reina Governadora, ator-
ga al capi tá Na reís Plantes la Creu de Sant 
Fer ran, de 1.^ classe, per rao deis mér i ts adqui -
r i ts en l 'acció que t ingué lloc el 29 de ¡u l io l del 
1827 en les posicions de Capsacosta. El docu-
ment está datat el 28 de j u l i o l del 1838. Ordres 
i despatxos que conf i rmen els ascensos i conde-
coracions de tota mena, ob t inguts en diversos 
fets de campanya, que acredi ten una vida dedi-
cada a la mi l i c ia i al servei de la Patr ia. 
I e! que signa en Caries d'Espanya, l 'aventu-
rer francés que sapigué atreure's la confianza de 
Ferran VI lé, concedint- l i Ilicéncia i l im i tada per 
considerar- lo «pur i f íca t» de la conducta que ob-
serva du ran t l 'anomenat període cons t i tuc iona l , 
en v i r t u t de la Reial O rd re de 26 d 'oc tubre de 
1825, que data del 23 de desembre del 1829. 
Volem aclar i r que les «pur i f icac ions» eren 
uns expedients que s' incoaven a tots aquells que 
havien t ingut carrees públ ics (c iv i l s o m i l i t a r s ) 
a l'época const i tuc iona l , declarant- los «purs» , 
«pur i f ícats» o « impu rs» . 
La fulla de servéis d'en Narcís Plantes és ex-
p l íc i ta ; cap taca que enterbole ix i l 'honor de l'ofi-
c ia l , que, ev identment , cenyí les armes amb 
plena vocació castrense i que prescindínt de 
i 'ambient de bandosi tats que es respirava en els 
temps que fem referencia, sapigué en tot mo-
ment mantenir-se f idel al govern que servia. 
Tota idea i tota imatge que v iu en nosaltres 
cal ex te r io r i t ía r - ia . La lectura deis documents 
que han mot lva t aqüestes línies, ens fa pensar 
en els esdeveniments que es desenvoluparen en 
aquella época h is tór ica , farc ida de Iluites i dis-
córdies. I no podem resist i r la temptac ió d'es-
mentar alguns fets ocorreguts a les muntanyes 
gironines i a llurs rodal ies, que son avui rabeig 
d'assossegament i llavors escenari constant d 'a l -
darul is. 
Els trabucaires 
Apro f i tan t les c i rcunmstáncies de desconcert 
que travessava el país, gran nombre d 'aveníurers 
i foragi tats t robaren el camp aprop ia t per l lurs 
mal i fetes. Els uns s'all istaren com a combatents ; 
d 'a l t res, f o rma ren bandes armades, envest int a 
tor t i a dret i creant una si tuació d'esglai arreu 
els monts i les VBIIS. Moi ts d'aquells que ¡a ha-
vien fug i t a Franca en anter iors disputes, torna-
ven a traspassar la f ron te ra per fer estralls a les 
nostres terres. 
En esclatar la guerra car l ina , p romoguda peí 
Pretendent, Compte de Mon temo l í n , i en la qual 
van prendre part mo l t act iva els famosos guer-
rll lers Tr is tany, el Ros d'Eroles, e t c , les munta -
nyes gironines esdevenen escenari cruent de 
c r ims i avoleses. Apareixen els anoinenats t rabu-
caires, essolant les comarques, i, amparant-se en 
la defensa d'una causa justa, desfoguen els seus 
mals inst ints en els pacífics habi tan is . 
Peí maig del 1942, una par t ida composta per 
un centenar d 'homes procedenís del país veí, 
s ' in ternaren a Espanya. Eren manats per un f ra re 
caputxí , por tador d 'un Sant Crist i una senyera. 
Tots els al t res, ostentaven una creu vermella a 
la par t esquerra del p i í . 
Es d i r i g i r en vers les muntanyes o lot ines, ¡n-
I rodu in t -se en els masos que t robaven al pas per 
reposar. Da van t el recel que demos tr aven els 
muntanyencs ( n o sense rao, puix que la invasió 
bandolera havia afectat la m a j o r part de les 
masies) , els deia el f r a re ; 
— No heu de teñir cap mena de por. Nosal-
tres no so mlladres i aquest és el nostre d is t in -
t i u : la Creu. Podeu estar ben segurs que aquesta 
vegada t r i om fa rá la causa de D. Caries, 
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En efecte. L'estol del f ra re havia penet ra l a 
Espanya amb Túnica i exclusiva f ina l i ta t de fer 
prevaler els drets de Caries VIé, Malgrat aixó, 
no podem d i r que tots els components de la 
par t ida pensesin igual. Quan s 'entornaren cap a 
Franga, en re t i rada, un grup d'uns v int homes 
es van negar a re t rocedi r , desobeint les ordres 
del comandament i unit-se a un tal Fel ip, home 
fatxendós i v io lent , que fent gala d 'un patrJot is-
me que no sentía, s'encaré amb el g rup : 
—Es ver i ta t que us teniu per homes valents 
i decidi ts? Gairebé acabem d 'a r r iba r de Frain^a 
per a defensar una causa que considerem santa 
i ¡a es propaga entre nosaltres el descorat ja-
ment . Aqüestes muntanyes serán el nostre cau. 
Ul t ra I'enemic ha escarnit i u l t ra t ja t la justa ¡ 
Ilegítima pretensió de D. Caries i per tal mo t i u 
no li hem de teñir cap cons iderado . Qué ens fa 
fa l ta? Diners? La nostra fi ens just i f ica, A ix í 
dones, tot enemic ric que caigui a mans nostres, 
será el m i t j á per obten i r - ío . A canvi de la vida 
exig i rem un bon rescat. 
D'aquesta manera, aquell traVdor, p resumin t 
de pa t r io ta , comenta tota una serie d'atropel la-
ments inversemblants , gran part de!s quals t in -
gueren lloc en els punts mes fragosos i solt tarís 
de les comarques muntanyenques, 
La tercera guerra carlina. - Repercusió a Oiot. -
En Savalls. 
Aprés el i racas de Mon ten io l i n , el malestar 
seguía domínant el país. La revolució francesa 
de 1848 havía repercut i t notablement a Espa-
nya, Anys mes ta rd , tres esdeveniments bel.líes 
i 'afectaren tanmateíx cons iderab lement : La 
tempta t iva car l ina coneguda peí nom d '«Or te-
gada<(, la guerra d 'Af r íca i Texpedlció del gene-
ral Pr im a hhk\\c. 
La const i íucíó del 1869 no va ésser acceptada 
per car l ins ni republícans í la s i íuació s 'empit-
jorava per moments , f ins que el 8 d 'abr i l del 
1872 esclata la tercera guerra car l ina , en la qual 
destacaría en gran manera Oio t i un fill del Baix 
Empc rdá ; Francesc Savalls i Massot, nascut al 
«Mas Savalls» de La Pera. 
Ja de mol t jove, en Savalls comeni;á a m i l i t a r 
en les files de D. Caries, refugiant-se tot sequit a 
Franc;a quan el fracás del Pretendent. AAiilgrat 
aixó, torna en 1870 a o fe r i r els seus ser/Dis a 
D. Caries de Borbó ( V l l é deis ca r l i ns ) ; a l e / i o res 
fou nomenat Comandant General del seu e':ércit 
a la prov inc ia de Gi rona. 
En aquest dar rer tere de segle, fou la c iu ta t 
d 'Olot el marc aprop ia t peí desenvolupamení 
deis mes variats esdeveniments pol í t ics , amb els 
consegüents i nefastos resul tats. El dest ronament 
d'Isabel II i la República que esdevingué van 
exaltar els mes avan^ats de la poblac ió , que es 
Henearen al carrer plens d 'entusiasme. Les notes 
de THimne de Riego s'escamparen ais quat re 
vents i els sent iments rel igiosos deis bons o lo t ins 
fo ren escarni ts. Poster iorment , els car l ins asset-
jaren la vÜa, que sofr í els efectes d 'una guerra 
f ra t r i c ida amb les temibles represa I íes d 'una i 
al t ra banda, degut a aquell estat d 'a l terac ió. La 
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i ndus t r ia , els negocis, tot plegat resta paraÜtzBt 
i els o lo t ins , sota pena de la v ida, no t ingueren 
cap mes sort ida que la de cooperar en les act iv i -
tats bél. l iques, aixecant barr icades i a judant en 
la const rucc ió deis fo r t s . 
Mes t a r d , per espai d 'un any, sigue Olo t pla-
ga car l ina, cambiant aleshores l'aspecte de la so-
•ferta c lu tat . Pestes, gatzara. . . sembla va una 
al t ra. I el p r inc ipa l personatge, Francesc de Sa-
valls. Tot vol tava a l 'entorn del cabdil l ca r l i . A ix í 
ens ho desmostra Esteve Castellá en el seu Il ibre 
«La guerra civi l en O lo t» (B ib l io teca O l o t i n a ) , 
del qual Criem el següent parágraf : 
«.. .El día de Corpus [ 4 de ¡un ió de 1374) , 
el General Savalls hizo el p r imer bai le después 
de los Gigantes, con un br i l lante acompañamien-
to, y fue pendonista en la procesión general que 
fue luc id ís ima . . .» . 
Pero els estralls que una guerra par t id is ta 
por ta en sí mateixa, es ref lect i ren en gran nom-
bre de famí l ies. No reberen tan sois aquells que 
es def in i ren per un bándol de te rm ine ! , puix que 
com és usual en aquests casos, la venjani^a i 
l 'odi t ingueren lloc mo l t destacat. 
Sempre que anem a Riudaura, fem una breu 
parada a mig camí d 'O lo t enllá, per con templar 
el célebre «Hostal de la Corda», enguany s imple 
casa de pagés, que ens por ta el record d'aquella 
época. En d i t lloc, com es sabut, signaren l 'acord 
de demetre les armes el general gobernamenta l 
Mar t ínez Campos i el gairebé llegendari heroi 
car l í Savalls. 
Records que perduren 
Ocasionalment , en les nostres converses, hem 
sor t i t a par lar deis temps que promogueren 
aitals aldarulls i la repercusió que t ingueren a 
les terres muntanyenques els successos histories 
esmentats, I mai ens han mancat test imoniatges 
verbals de fets viscuts en aqüestes comarques. 
Fets expl icats pels avis ais filis i nets, vora la 
llar, i que aquests reviuen I eris nar ren : 
El barber de Sant Joan les Fonls 
Camí d 'O lo t , on tenien e! seu Quar ter gene-
ra l , vagaven els guerr i l lers d'en Savalls. Un bon 
cÜa, el pacífic barber de Sant Joan les Fonts, res-
ta esglaiat en veure i r r o m p r e a la barbería tres 
homes armats , ostentant dos d'ells uns gens 
í ranquJl i tzadors t rabucs. 
— A f a i í a ' m ! — , ordena al bon home el que 
semblava teñir mes categoría. 
— Déu sap que és afai tar la meva feina. Per6 
heu de saber que no estic acostumat a exercir-(a 
de tal mena. Pot ser que la meva má t remo l l tot 
veient eíxos trabucs encarats vers la meva humí l 
persona. 
— Dones, t ingues en compte, que avui será 
la fermesa del teu pols quí responguj de la teva 
v ida. Ai de t ú , si marques tan sois d 'una esgar-
r inxada, la gor ja del general Savalls! 
L%r-'^: 
MJ 
Rinda lira: 
L'Hosfa/ (h-
¡(I Corda 
Ja es pot suposar amb quins snims V3 haver 
de fer ía feina el bó de l 'Olegari Torras, barbar 
de Sant Joan les Fonts, d l s imu lan t la seva angú-
r ia davant els dos t rabucaires que no deixaren 
d 'apuntar - lo ment re afaitava al General en cap 
de les trepes car l ines. 
Els quí donaren la vida per ía causa 
Cal a f i rmar que la ma jo r par t de les famí l ies 
d 'Olot i rodalies foren fidels defensors deis car-
l ins. Tal vegada, ens a r r ibá rem a La Pinya, poblet 
atape'ít de boscatge a pocs k i lómet res de la ca-
p i ta l de la Gar ro txa , on v is i taren! una de íes 
masies mes destacades d'aquells indrets :La Fa-
geda, habi tada enguany pels masovers que tre-
ballen i menen la hisenda. Anein acoinpanyats de 
la p rop ie ta r ia , bona ainíga nostra, la qual ens 
mani festa que els seus besavis, que allá visque-
ren, foren acérr ims serv idors de D. Caries, amb 
qu i mant ingueren du ran t els atzarosos temps de 
la guerra c i v i l , cont inua correspondencia. Sap 
greu que no hagi estat conservat ac|uest test i ino-
i i iatge escr i t , que desaparegué en la guerra del 
36. Ens parla del besavi i d 'un seu f i l l , assassinats 
per la causa a Camprodon , segons consta al l l i-
bre de f am i l i a , únic document que els resta. Els 
ulls de nostra in te r locu to ra , guspiregen d 'entu-
siasme remembran t el pa t r io t i sme deis seus 
svantpassats. 
Es fáci l cercar records d'aquells temps tot 
recorrent les comarques gi ronines i mol ts d 'al-
tres episodis evocats per les generacions que suc-
ceTren ais qu i pro tagoni tzaren els fets podn'em 
esmentar . Pero per avui ja n'hi ha p r o u . No ens 
resta espai. Els que hem expl icat poden donar 
una idea del f e rm esperit de la nostra gent. 
F ina l i tzem aquest recorregut per terres mun -
tanyenques donant una ú l t ima ullada al p:,ÍGatge 
d o m i n a t per colossals geps de térra volcánica 
que s'adrecen a l 'entorn de la c iu ta t d 'O lo t : 
Gar r inada, Bisaroques, Monto l i ve t , Mon tsaccpa . . . 
els c ims deis quals ostenten, com permanent? 
sentinelles, els fo r t ins que presenciaren proeses 
guerreres, pero també inefables i ferotges Iluites 
que enterbo l i ren la pau del t e r r i t o r i i es cobraren 
el t r i b u t de mantés vides perdudes en la f rago-
sitat de les conteses. 
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